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　Abstract: We report our experience of a laboratory class using an experiment devise 
‘Emriver Em2’ that demonstrates sequential change in fluvial landforms. The class was 
part of the programs of ‘the Natsugaku 2019’ organized by the NPO GETEM-CPP and 
the National Women’ s Education Center. The laboratory experiment demonstrated a 
relationship between rates of sediment supply and plane forms of a river. The Emriver 
Em2 can be operated by science educators who are not necessarily specialized in river 
science or engineering and appears to provide the attraction for experiment observers 
across the generations, showing a good potential as a useful devise in environmental and 
science education.
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側刻が強まり谷幅は Run 1よりやや広くなる．Run 3
（粒子供給多，流量40 mL/s）では，エネルギーの大
きな流れが作る直線的で幅広な川筋が形成され，谷幅























































　この実習実験で使用した米国 Little River Research 
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